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HALAMAN PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT 
Dengan ini saya,  
Nama   : Hans Kristianto Setyo 
Nim    : 00000030115 
Program Studi  : Manajemen 
Menyatakan bahwa saya telah melaksanakan praktek kerja magang: 
Nama Perusahaan   : PT Harmoni Nusa Raya 
Divisi    : Staff Logistik 
Periode Magang   : 8 Februari 2021 – 30 April 2021 
Pembimbing Lapangan : Ahmad Dumyati Hanas 
  
Laporan kerja magang merupakan hasil karya saya sendiri bukan 
plagiat dari karya ilmiah yang ditulis oleh orang lain, dan semua sumber 
baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar serta 
dicantumkan di daftar pustaka.  
Jika di kemudian hari terbukti ditemukan kecurangan/ 
penyimpangan, baik dalam pelaksanaan skripsi maupun dalam penulisan 
laporan kerja magang, saya bersedia menerima konsekuensi dinyatakan 
tidak lulus untuk mata kuliah Internship yang telah saya tempuh.  
  
Tangerang, 07/06/2021  
 
   
 
                                                                   





 Logistik merupakan hal yang penting bagi semua industri. Logistik 
merupakan bagian dari Supply Chain hamper semua perusahaan yang 
memproduksi barang. Logistik bertujuan untuk melakukan pergerakan 
barang dari Inventory, Supplier, Warehouse, hingga melakukan distribusi 
ke pelanggan ataupun distributor. Dalam hal ini aktivitas ini tidak lepas dari 
adanya perusahaan penyedia jasa transportasi (3PL) dalam pendistribusian 
barang mentah maupun barang jadi. Dengan adanya perusahaan 3PL ini 
maka pendistribusian barang terutama ekspor maupun impor dapat menjadi 
lebih mudah. PT Harmoni Nusa Raya merupakan perusahaan 3PL yang 
menyediakan jasa logistic ekspor impor maupun distribusi barang antar 
kota. 

















Logistics is essential for all industries. Logistics is part of the supply chain 
of almost all companies that produce goods. Logistics aims to carry out the 
movement of goods from Inventory, Supplier, Warehouse, to distribution to 
customers or distributors. In this case, this activity cannot be separated from the 
existence of a transportation service provider company (3PL) in the distribution of 
raw goods and finished goods. With this 3PL company, the distribution of goods, 
especially exports and imports, can be easier. PT Harmoni Nusa Raya is a 3PL 


















Puji syukur atas berkat dan rahmat kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas 
selesainya penulisan laporan magang ini dengan judul: “PROSES 
KERJA LOGISTIK DI PT HARMONI NUSA RAYA” dilakukan untuk 
memenuhi salah satu syarat untuk lulus mata kuliah Internship Jurusan 
Manajemen pada Fakultas Bisnis Universitas Multimedia Nusantara. 
Penulis dalam hal ini ingin berterimakasih kepada:  
1. PT Harmoni Nusa Raya yang telah mengizinkan penulis untuk 
melaksanakan praktek kerja magang sebagai syarat kelulusan 
mata kuliah Internship. 
2. Bapak Felix Sutisna yang sudah membimbing penulis dalam 
merancang dan mengerjakan laporan kerja magang. 
3. Bapak Ahmad Dumyati Hanas selaku pembimbing dan juga 
kepala operasional yang telah menerima penulis dan 
membimbing dan juga mengajarkan penulis selama melakukan 
praktek kerja magang. 
4. Kedua Orang Tua penulis yang selalu memberi semangat 
kepada penulis selama pembuatan laporan kerja magang. 
5. Kepada Yunnie yang telah membantu dan juga menemani 
penulis dalam penulisan laporan kerja magang. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
